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Alexandra Soares Rodrigues (ESE-IPB, CELGA/ILTEC-U. Coimbra): 
o processamento de lexemas com combina{:ao afixal multipla no portugues europeu 
Este trabalho visa compreender os limites da extensao sintagmatica da afixa9ao derivacional em 
portugues que envolve sufixos operantes em padroes produtivos do portugues europeu 
contemponmeo (Rio-Torto et al. 2016). Para 0 entendimento do processamento dos lexemas 
morfologicamente complexos, 0 trabalho encontra suporte no modelo multiple-route de 
Kuperman et al. (2010). 0 trabalho baseia-se na analise de corpora (Corpus de Referencia do 
Portugues Contemponmeo e Linguateca) e de experimenta90es (tarefas de decisao lexical e de 
recorda9ao) realizadas com falantes nativos do portugues europeu. 0 fen6meno empirico de 
afixa9ao multipla sob foco e constituido por lexemas que contem a serie sufixal -biV-al-iz(a)-bil-
idade, observavel em lexemas com baixa frequencia, tais como comercializabilidade e 
materializabilidade. Sob a perspetiva dos constrangimentos estruturais (Gaeta 2015), a afixa9ao 
multipla deveria ser possivel, enquanto esse tipo de constrangimento, verificavel entre afixos, nao 
e desobedecido. Contudo, a baixa frequencia de lexemas constituidos pela combina9ao afixal em 
causa faz levantar a hip6tese de que condicionamentos processuais influem sobre os limites da 
afixa9ao multipla As tarefas de decisao lexical e de recorda9ao realizadas no ambito deste 
trabalho visam compreender quais sao as condicionantes psicolinguisticas intervenientes na 
limita9ao da afixa9ao multi pia, atraves da compara9ao entre 0 processamento de lexemas 
contendo a serie afixal em foco, pouco frequentes, e lexemas constituidos por combina90es afixais 
heterocategoriais frequentes. As produ90es expectaveis da tarefa de recorda9ao sao categorizadas 
nos seguintes tipos: acerto lexical completo, muta9ao fonol6gica parcial, acerto semantico 
completo, acerto semantico parcial, desacerto da categoria lexical, outro lexema e nenhuma 
resposta. As experimenta90es realizadas permitem compreender a inadequabilidade de model os 
como 0 parallel dual-route (Schreuder & Baayen 1997). As principais conclusOes deste estudo 
sao as seguintes: variaveis como frequencia da combina9ao afixal, transparencia semantica, 
saliencia afixal e previsibilidade (Bell & Schafer 2016) sao importantes para a capacidade de 
constru9ao de padrao da combina9ao afixal, ou seja, para a capacidade de uma determinada 
combina9ao afixal funcionar como urn padrao mental que permita ao falante a produ9ao e a 
analise de lexemas (autor). A capacidade de constru9ao de padrao esta dependente da experiencia 
do falante face Ii combina9ao afixal. 
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